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京・天津・上海、1999 年の深圳・東莞、2001 年の北京・大連、2003 年の雲南、2005 年の北京、
2006 年の上海と行ってきた。そして今回初めて社研としては中部地区を訪問した。2006 年の｢中




2010 年 10 月に日本の対中輸出は 2009 年 9 月の水準に復帰した。2009 年の水準に復帰したのは
この時期まで唯一対中輸出だけであった。｢中国頼み｣が見てとれる。しかし産業別に日本から
の対中輸出を考えると、旧一般機械の同期間の輸出は 140％の規模に達している。しかし旧電










えられる理由はどこにあるのであろうか。 （宮嵜 晃臣） 
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